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По мере углубления взаимоотношений между Россией и Китаем 
расширяются политические, культурные, экономические и туристические связи 
между этими двумя государствами. Всё больше китайских реалий проникает в 
разные сферы российского общества; имена знаменитых представителей школы 
китайской философии, видных государственных и политических деятелей, 
писателей и др. получают всё большее распространение среди носителей 
русского языка.  
Объектом данного исследования стали китайские антропонимы, а также их 
дериваты, возникшие на русской почве. Предметом анализа являются 
деривационно-семантические свойства этих слов. Попадая в русский язык, 
подобные именования как часть его лексико-семантической системы, 
развиваются по законам русского языка, на их основе образуется много новых 
слов. Поскольку иноязычные антропонимы и их дериваты занимают особое 
положение в русском языке, заключая в себе историческую, социальную, 
культурологическую информацию, это вызывает большой интерес к их 
комплексному изучению, особенно в свете лингвокультурологии, и определяет 
актуальность выбранной темы. 
Антропонимика как раздел ономастики изучает антропонимы, т. е. 
«собственные именования людей: имена личные, патронимы (отчества или 
иные именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы 
(индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена). Изучаются 
также антропонимы лит. произведений, имена в фольклоре, в мифах и сказках» 
[Языкознание 1998: 36]. Широкий интерес к антропонимике, характерный для 
российской лингвистики, сопровождается появлением многочисленных работ, 
посвящённых её отдельным, частным явлениям. Так, были рассмотрены общие 
вопросы антропонимики, такие как история антропонимов (А. В. Суперанская, 
А. В. Суслова), содержание антропонимических терминов (С. И. Зинин, 
Н. В. Подольская), взаимосвязь антропонимики с другими отраслями науки 
(В. А. Никонов, Е. Н. Полякова); подвергалось анализу использование 
антропонимов в разных стилях и жанрах русского языка (М. С. Альтман, 
Л. П. Волкова, П. П. Червинский); антропонимы изучались с точки зрения 
этимологии или региональной лингвистики (Н. А. Баскаков, Л. М. Щетинин). 
Поскольку в русский язык проникает довольно мало китайских антропонимов, по 
сравнению с заимствованиями из других западноевропейских или славянских 
языков, количество работ, посвященных их анализу, относительно мало, тем 
более с точки зрения словообразования. 
Как отмечает М. В. Горбаневский, «общим законом для всех языков, 
несмотря на чрезвычайную пестроту личных имен и несхожесть принципов 
именования, является то, что личные имена имели все люди во все времена и 
во всех цивилизациях» [Горбаневский 1987: 112]. В России и Китае набор 
имён, из которых составляется официальное именование человека, 
неодинаков: у русских принята официальная трехчленная система «имя + 
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отчество +фамилия», тогда как в Китае двухчленная система «фамилия + 
имя». В «Словаре собственных имен русского языка» [Агеенко, 2001] 
представлены 22 китайских антропонима, разделённых нами по типу 
обозначаемого на несколько групп: 
1) личные имена: государственных и политических деятелей (Дэн Сяопин, 
Ли Дачжао, Ли Пэн, Ли Чжаосин, Лю Шаоци, Мао Цзэдун, Сун Цинлин, Сунь 
Ятсен, Ху Цзиньтао, Цзян Цзэминь, Чан Кайши (Цзян Цзеши) Чжао Цзыян, 
Чжоу Эньлай, Чжу Жунцзи); императоров (Ли Шиминь); представителей школ 
китайской философии (Конфуций); космонавтов (Ян Ливей) и полководцев (Юэ 
Фэй (Ио Фэй); 
2) криптонимы: Лу Синь (наст. имя Чжоу Шужэнь), Мао Дунь (наст. имя 
Шэнь Яньбин); 
3) псевдонимы: Цяньлун (наст. имя Айсиньгёро Хунли), Лао-Цзы (наст. 
имя Ли Эр). 
С целью максимального достижения фонетической близости к оригиналу 
в русском языке китайские антропонимы передаются путем транскрипции. Как 
правило, транскрипция китайских именований основана на звучании 
исходного имени в официальном китайском языке: Лу Синь, Мао Дунь, Чжоу 
Эньлай, Чжу Жунцзи и др. Имеется несколько таких случаев, когда в качестве 
источников транскрипции выступает именование в его диалектной огласовке, 
например, Сунь Ятсен из кантонского языка, часто используемого в Гонконге, 
Макао, провинции Гуандун и т. д. (ср. литературный вариант произношения: 
Sūn Yìxiān-Сунь Исянь). В других случаях именования попали в русский язык 
через другие западноевропейские языки, но они транскрибируются с учетом 
исконного звучания в китайском языке: Конфуций (кит. Kǒngfūzǐ - Кун Фу-цзы) 
из латинского языка Confucius; Чан Кайши (кит. Jiǎng Jièshí - Цзян Цзеши) из 
английского языка Chiang Kai-shek.  
В отличие от русского языка, в китайском языке отсутствует парадигма 
склонения, однако, попадая в русский язык, некоторые китайские 
антропонимы переходят в разряд склоняемых. Как правило, в русском языке в 
иноязычных составных фамилиях и именах, обычно склоняется последняя 
часть, если она оканчивается на согласную: Дэн Сяопин - Дэн Сяопина, Ли 
Шиминь - Ли Шиминя. Например, «Эта стратегия, по сути, является одним 
из краеугольных камней китайской экономической политики с реформ 1980-
х Дэн Сяопина» (Дан Медовников, Тигран Оганесян. Инновационное дао 
Поднебесной // «Эксперт», 2014) [НКРЯ]; если последняя часть антропонимов 
оканчивается на гласную, тогда они не склоняются: Ли Дачжао, Лю Шаоци, 
Лао-Цзы, см. «Читая китайских – Лао-Цзы, Конфуция, не говоря уже об 
индусских, чувствуешь связь с ним, он отвечает на твои вопросы.» (А. Б. 
Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», 1904) [НКРЯ]. Женские иноязычные 
фамилии и имена также не склоняются, из вышеуказанных 22 китайских 
антропонимов только один относится к женщине: Сун Цинлин (кит. гос. и общ. 
деятель; жена Сунь Ятсена) [Агеенко 2001: 694]. Например, «Санкт-
Петербург находится в поиске партнеров, мы могли бы работать в 
области школьного образования, науки, спорта, культуры. Надеюсь, что 
таким партнером станет фонд имени Сун Цинлин» [Полтавченко 
предложил увеличить в Петербурге количество школ с изучением китайского 
языка, эл. ресурс]. 
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Китайские антропонимы включились также в систему современного 
русского словопроизводств. Для выявления круга производных слов, 
образованных с помощью деривационных средств на базе исследуемых 
антропонимов, мы осуществили поиск дериватов в разных словарях и 
интернет-ресурсах (Национальный корпус русского языка, Google, Яндекс и 
др.). Нами установлено, что шесть антропонимов из анализируемых 22 
послужили производящими основами для образования новых слов: Конфуций, 
Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Сунь Ятсен, Чан Кайши, Цяньлун. Путем 
деривационно-структурного и деривационно-семантического анализа мы 
выявили такие способы формирования новых слов, как:   
1) суффиксальный способ, с помощью которого образуются:  
А) существительные со следующими суффиксами: 
-изм (со значением ‘идеологическое направление, связанное с 
собственным именем лица): маоизм, дэнсяопинизм, суньятсенизм, 
чанкайшизм; 
-ист (со значением ‘лицо по принадлежности к идеологическому 
направлению, названному мотивирующим словом’): маоист, маоцзэдунист, 
дэнсяопинист, чанкайшист, суньятсенист;  
-ство (со значением ‘явление, характеризующееся признаком, названным 
мотивирующим словом’): конфуцианство, проконфуцианство;  
-ец (со значением ‘лицо по характерному направлению мыслей’): 
конфуцианец, постконфуцианец, проконфуцианец; маоцзэдуновец;  
-щина (со значением ‘признак, мотивированный именами и фамилиями 
исторических деятелей, нарицательными названиями лиц, обычно с оттенком 
неодобрения’): маоцзэдунщина, конфуцианщина;   
-ация (со значением ‘отвлеченное действие’): маоизация; 
Б) прилагательные со значением ‘относящийся к тому или свойственный 
тому, что названо мотивирующим’ образуются с помощью суффикса -ск(ий): 
маоцзэдунский, дэнсяопинский, чанкайшиский; маоистский, чанкайшистский, 
суньятсенистский; конфуцианский; протоконфуцианский; цяньлунский;  
2) префиксальный способ, при котором используются такие префиксы, 
как: 
нео- (при добавлении к существительным или прилагательным образует 
слова со значением ‘новый, современный’): неомаоизм, неомаоист, 
неомаоистский; неоконфуцианство, неоконфуцианец, неоконфуцианский;  
анти- (со значением ‘нечто противоположеное или противодействующее 
тому, что названо мотивирующим существительным’): антимаоизм, 
антимаоист, антиконфуцианство, антиконфуцианец; (со значением 
‘направленный против того, что названо словом, которым в свою очередь 
мотивировано суффиксальное мотивирующее прилагательное’) 
антимаоистский; антиконфуцианский;  
пост- (со значением ‘совершающийся или совершившийся после того, что 
названо мотивирующим словом’): постконфуцианство, постконфуцианский, 
постдэнсяопинский; 
полу- (со значением ‘половина чего-л., неполнота признака’): 
полуконфуцианец, полуконфуцианский;  
прото- (со значением ‘первоначальности, древности того, что 
названо словом’): протоконфуцианство; 
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пред- (со значением ‘нечто предшествующее (во времени) тому, что 
названо мотивирующим словом’): предконфуцианский; 
3) конфиксальный способ характеризуется одновременным 
присоединением к мотивирующей основе прерывистого двухчастного 
форманта, при этом части форманта совпадают с некоторыми 
вышеназванными суффиксами и префиксами, ср.: по-…-ски: по-маоцзэдунски; 
про-…-анск(ий) (со значением ‘приверженный тому, осуществляемый в пользу 
того, что названо словом’): проконфуцианский; до-…-анск(ий) (со значением 
‘предшествующий по времени тому, что названо мотивирующим словом’): 
доконфуцианский; 
4) способ сложения, с помощью которого в русском языке образованы 
прилагательные, деривационная семантика которых связана с временной 
модификацией: древнеконфуцианский, раннеконфуцианский, 
позднеконфуцианский; раннемаоистский, позднемаоистский. 
Нами обнаружены 55 слов, образованных в русском языке на основе 
китайских антропонимов: 25 из них восходят к личному имени Конфуций; 18 – 
к именованию Мао Цзэдун; 4 слова – Дэн Сяопин; 4 слова – Сунь Ятсен; 3 
слова – Чан Кайши; 1 слово – к псевдониму Цяньлун. Эти слова в основном 
принадлежат к существительным и прилагательным, но одно из них является 
наречием: по-маоцзэдунски. 
Продуктивные китайские антропонимы образуют целые гнезда 
однокоренных и родственных слов, их продуктивность обусловлена тем, что 
их носители являются представителями какого-л. философского или 
политического течений. Так, Конфуций – основоположник конфуцианства 
(философская школа Китая); Мао Цзэдун – его идеологическая установка 
является основой политической теории маоизма; аналогично Сун Ятсен 
(система его революционно-политических взглядов – суньятсенизм). Если 
китайские политические деятели играют лидирующую роль в обществе, их 
политические взгляды получают в русском языке соответствующие 
наименования: Чан Кайши (чанкайшизм), Дэн Сяопин (дэнсяопинизм).  
Несмотря на то, что обнаруженные китайские антропонимы относятся к 
именованию людей и только людей, эти слова вместе с их дериватами, 
образованными на почве русского языка, создают чрезвычайно интересный 
пласт слов, что связано с философией, культурой, политикой Китая и многим 
другим. Деривационно-семантический анализ способствует их успешной 
интерпретации в русском языке; дальнейшее их исследование будет 
направлено на специфики функционирования этих слов. 
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